How are earthquakes and volcanoes being taught? by 浅野 俊雄
地学で火山と地震はどのように教えているのか 





者も含む）。さかのぼること約 20 年前（1995 年）にも神戸を中心に地震が襲い 6,000 名以上



































































１ 地層のでき方 岩石になった地層（れき岩，砂岩，でい岩） 
   化石をふくむ地層 
   火山灰をふくむ地層（火山灰のつぶ） 
２ わたしたちが住む大地のつくり 
３ 大地の変化 地震による大地の変化（地割れ，山くずれ，津波，断層，火災） 
   火山活動による大地の変化（よう岩，火山灰） 
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２章 大地が火をふく 火山はどのような岩石からできているのだろうか 
① 火山の活動 
② マグマからできた岩石 
































































































































 (ｳ) 地球内部の層構造 地球内部の層構造とその状態を理解すること。 














第１節 地球の概観 固体地球の表面 地球の形  
第２節 地球の内部構造 地殻とマントル 核 
第２章 活動する地球 
第１節 プレートと地球の活動 プレートテクトニクス プレート境界と大地形 プレートの動き 
プレートと地球の内部 
第２節 地震 地震の分布 地震の発生と断層 マグニチュードと震度 震源の決定 






































４   ⑤子どもたちの関心が高く，自然への理解を深める分野だから，小中学
校での授業は大切である。 
１   ⑥実生活にそれほど役立っていないから，扱わなくてよい。 
１   ⑦子どもたちにとってイメージしにくいから，扱わなくてよい。 
 
図２ 「火山・地震」のアンケート及び回答数 
                     東京薬科大学生命科学部「地学」受講生 52 名 
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33.1% 56.7 16.2 79.2 27.5 84.1 20.9 26.9 0.8 0.5 












































 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/1356249.htm  2017.12.06 現在 
・歴代の学習指導要領 
 https://www.nier.go.jp/guideline/ 2017.12.06 現在 
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